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D G;áí:co»; I 
siempre propensas a revivirlas 
emociones de la horda y a pre-
cipitarse, como rebaño de búfa-
los disbocados, a desenfrena-
dos éxtasis de exterminio y de-
solacionej,! Con razón decía el 
clásico que cuando se reúnen 
en multitud, Kista los sabios 
se vuelven f ieras . 
D„' otra parte, existen en los 
pueblos h á b i t o s mentales, 
transmitidos por la costumbre 
de padres a hijos, difíciles de 
desarraigar y aptos para incitar 
al odio y rivalidad entre las 
naciones. Cuando yo era niño 
aún se respiraba en España el 
odio a los franceses, despertado 
cien años atrás en la guerra de 
la Independencia. «iQaién no 
re onoce que un gran sector del 
S E PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS 
laimo, representado por s u s 
U y ^ t a d T 
£1 hecho de que la eco no m i i 
,eunpaíS esté mejor o peor 
f i z a d a en cuanto a a 
^itadvra d i s t r i b u c i ó n de l a 
ridüéZientre sus productores , 
Da£ja (juíta ni pone a la efecti-
vidad de factores e c o n ó m i c o s 
la r e g r e s i ó n a l E s - | P u e b l o f f a n c e 3 S l e n t e à e s ^ ^ 















¡adode é^erra. o s intereses 
económicos capaces de de termi 
narlason, no de u n a f o r m a de 
economía, ni de u n a clase so -
cial, sino de todas las f o r m a s 
y de todas las clases. 
Pongamos el e jemplo de u n 
pueblo cuya p r i n c i p i í r i q a e ¿ a 
¡eael carbón. L a p ) ! í t i c a de 
otro pueblo, le d isputa los m e r -
jjdos, le cierra las f ronteras , 
iustituye ^ a i z á s u producto 
poi otro combustible, m á s eco-
nómico y úi i l . L a cr i s i s del p r i -
mer país no s ó i o afecta a l c a p i - j 
tal,que pierde intereses , s i n o i 
al traba j ) , que pierde s a l a r i o s . 
Si el país eaemUo fuera a p l a s -
tado en una guerra , lo s e r í a 
tanto en beneficio del c a p i t a l 
como de los trabaj idores . E s 
ilecir,independientemente de la 
oréanizdción e c o n ó m i c a i n t e -
liotdeun país, las causas exte-
"oresproviaentes de la c o m p e -
l a económica i n t e r n a c i o n a l P ^ ^ V 5 s i a a a e l l o s 
««údnen favor o en p e r j u i c i o 
díjtestar total del m i s m o . 
Jamás he cre ído en el t ó p i c o 
g u e r r a s cap i ta l i s tas . E s 
^manera como o tra c u a l -
JJ^elaiir l a r e s p o n s a b i -
co'üúa en l a p r o v o c a c i ó n 
la éuerra y de a h o r r a r s e . 
r t a ^ el esfae. 
" A t a r l a . 
dSte recordar que e l sov ie t 
d ^tosos e jérc i tos dei m u n -
t J ' £ a C O a v ^ ^ r s e d e que e l 
p C : : a 7 - - - - s t a m -
C t 1 ^ 0 ' ^ 1 ^ s t á c u l o s 
^ ó ¡ T o [ V * c t o c e s á ü tlpo 
S 0- U - n a a parte , l o s 
e eter i-1 peria^smo éermano? Y por 
más que el gran ministro radi-
cal-socialista Djladier afirme 
que Francia no conoce ni el 
odio ni el miedo, en esta mis-
ma afirmación yace la pruebi 
de un propósito de la voluntad 
que no es compartido por la 
subconcíencia de su pueblo. Y , 
«iqaien ignora, por otra parte, 
las inclinaciones consuetudir 
narias de P i u ú a hacia el impe-
rialismo militarista? N J k»y 
ideas que bisten a desarraigar 
estas características consuetu-
dinarias de los pueblos. U n 
amigo mío, me relataba en cier-
ta ocasión que, estan lo hace 
varios años en Berlín, víó des-
filar una manifestación de ciu-
dadanos uniformados, en hile-
ras marcialmsnte distribuí Jas, 
con paso y ritmo de magna 
formación militar, y cuando 
eran los 
cascos de acero, o los antiguos 
guardias del k úser, le respon-
dieron: « C A , no, señor; son los 
comunistas». 
E l cambio de régimen social 
y político no h i desvanecido el 
antiguo antagonismo del impe-
rio ruso con Inglaterra, para 
disputarse el predominio sobre 
el Àsia. L a propaganda bolche-
vique, en las Colonias inglesas 
no es otra cosa que la prosecu-
ción de la antigua lucha del za-
rismo contra la Gcan Bretaña. 
L a propaganda es un arma 
nueva que interviene en la an-






Existen c a u s a s de l a g u e r r a , 
oCuu CUd b é a c o s dú[ hombre,1 de í n d o l e c u l t u r a l . No s e r á f á -
leve ü£ de a l m a , tras u n a cU ba paz m i e n t r a s todos l o s 
ci6a y cieraa á a s a de c i v i l i z a - ! Pueblos de l g lobo y todos l o s 
íüe SÍ ÍM1^' o l v i d e m o s ' c iu ' - lac lan0á en c a d a P u e ^ 0 n o 
mstinc 
N^ei ^0iabre se a i z a sobre ! a ( l ^ u i e r a n u n n i v e l , u n a f o r -
m a c i o n c u l t u r a ! , u n p r o m e d i o 
COac^ciaT T ileVdr ea ia 
^ P ^ c o i ó ai , tÍnto* l a s t a -
^s, a d n á l C a s ' l a s i n c l i n a c i o -
^ ^ cUe^ VÍda s a i - i e . 
to... -Cl1 t a n t e a n momen-
que '" '«Ca t ' COm0 " V ^ « " . m a n t e n e r 
' ^etile ' ' """""i» P o r ei 
de civilidad, si no uniforme, 
aproximado. Como esto no su-
cede, como los focos de cultura 
.se reducen a unas cuantas na-
ciones de Europa y América, 
más aún, a unas cuantas ciu-
dadesj como la inmensa mayor 
parte de la humanidad vive en 
la ignorancia, en la barbarie o 
en el salvajismo, organizada 
en tribus, o en satrapías, entre-
gada a la superstición del fa-
natismo, a la miseria, al ins-
tinto, a la existencia natura 
y 
C xiras sín-trabaj o 
¿Lo han l e ído ustedes? Sí, lo haa le ído ustedes, porque han 
publicado el telegframa todos los perió lieos. U n p e q u e ñ o telegra-
ma, pero no por breve indigno de llamar la a t e n c i ó n . Se trata de 
un suceso q ie podríamos l lagar s i m b ó l i c o . V é a do. 
A la puerta de ua templo b a r c e l o n é s , el otro día, se unió a la 
doble hilera de m j n d i g o í qua suele formarse ante la entrada de 
todo templo del culto c a t ó l i c o , un nuevo pordiosero. Ambas fi-
las, en masa, le miraron, primero, con la hostilidad natural con 
que suele recibirse en todos los oficios a un nuevo competidor, 
luego, con e x t r a ñ e z a . 
Porque el rec ién llegado, no llevaba menos andrajos, ni iba 
mejor afa.tado, ni sus p!e> lograban recatarse en el calzado mi -
sero, mayormente que los habituales. Pero, con un poco de ima-
g i n a c i ó n , reconstituyendo en la mímor ia lo que el tiempo y la 
miseria habían destruido, aquella cohorte plañidera pudo sacar la 
c o n c l u s i ó n de que el intruso era un sacerdote, que vest ía el tra-
je de su ministerio. 
También los fieles que entraban y salían repararon en que los 
andrrtj )s era nada menos que un traje talar, y abrieron fác i lmen-
te sus b alsillos para llenar de calderilla la teja mugrienta del cura 
de misa y limosna; que por no serlo de misa y olla, o por carecer 
de ella, m á s exactamente, ve íase en el duro trance. 
Q lede bien sentado que la teja no se l l e n ó de oro—jbuenos 
están los tiempos!—, ni siquiera de plata—jcualq ñera, con esta 
crisis l—, pero sí de cobre; del pobrecito cobre c á r d e n o que otros 
días se repartí», equitativamente, entra la brita del atrio. 
Los d e m á s pordioseros, pusieron el grito en el cielo, c laman-
do por las injusticias de la tierr , y si los guardias urbanos no in-
tervienen, al sacerdote me adigo no le habría llegado la sotana al 
cuerpo, aunque la verdad es qae, si le l legiba, no lo pasaba n i 
tanto as í . 
Interrogado el ministro de Dios, dijo la verda L la triste ver-
dad: pedía limosna, parque no tenía q ie comer, 7 a esto, natu-
ralmente, le «sacará » punta» todos los minarquizantes, todos los 
que hiblan de persecuc ión de la Iglesia por el B s t a d j , de malver-
s a c i ó n estatal de los dineros del sacr is tán. Pero yo s é que, en el 
f mdo de su conciencia, sabrá el pobrecito cura m in l i cante , co -
mo no le persiguen tanto, a é l , personalmente, las leyes laicas, 
como los que protestan contra esa^ leyes y se dicen c a t ó ' i c o s y 
se dicen cristianos, pero dejan que se quede sin comer un mi-
nistro del S e ñ o r . 
Porq ie la verdad es esta: vamos a suponer que, en efecto, el 
E s t a d o — ¡ lespojado tantas vecesl—, está ahora cometiendo un 
desp-y >. ¿ve va a cerrar p^r ello e> culto?, ¿va a terminarse la c a -
rida i cristiana? L a postura sería muy c ó m o la, pero se contradi-
ce con los alardes de fe heri 'a , de f i arrolladora... mientras no le 
toquen al bolsillo. Bl problema de la llamada p e r s e c u c i ó n reli-
giosa, na Jene, hay por hoy, otro fundimmto que el que le dá 
la mezquindad de los propios c a t ó l i c o s , que si sintieran la digni-
dad de sus creencias, debieran ante to lo apartar del pleito la 
c u e s t i ó n del dinero, asegurando la vida decorosa de la Iglesia y 
de sus sacerdotes, mediante la liberal aportac ión individual, ridi-
cula hasta la fe-ha. Porqae los curas no comen y el culto decae, 
hab á que ir creyendo que la protecc ió » del Bstado, era m á s fuer-
te que la propia te. 
Cuando un hijo de familia pierde su o c u p a c i ó n y con ella su 
jornal , que no le vaya el padre con reclamaciones aí C o m i t é pa-
ritario, si ante todo le pone el plato en la mesa. S i los curas han 
sido privados de su soldada, la o b b g i c i ó \ prim irdial de los ca-
tó l i cos , es darles de comer; lo secundirio, o menos importante 
c r o n o l ó g i c a m e n t e , es ia protesta y el ver por q u é caminos se 
consigue una marcha atrás o un cambio de leyes. No vaya a dar-
se el caso de que, si un día, por las vueltas que dá el mundo, e l 
ele o pueda voiver a disfrutar en E í p a ñ a de su s i tuac ión secular 
de privilegio, esto ya no sea posible, porque se hayan muerto de 
hambre «previamente» . 
Mientras haya un cura hambriento y andrajoso y millones de 
cató l i cos que van en coche, b jben champan y mantienen a que 
quieres boca, alguna que otra am guita, no tend¡á el catolicismo 
derecho a hablar de persecuciones: é l , él es el que está ahora, 
bajo la a d v o c a c i ó n de la V.rgen del P u ñ 3 , acorralan lo a los po-
brecicos curas de misa y olla 
¡ A h ! Y si, como muy bien pudiera ocurrir, resulta que el caso 
de Barcelona no es nada m á s que un truco para llamar la aten-
c i ó n , no por eso dejará de haber curas que a estas horas cambia-
rían una pastoral por un chorizo. . 
(Bditoriaí del fraternal colega «El Pueb lo» , de Tortosa.) 
Teruel, Jueves de Julio 1933 
APUNTES recho, es decir, en la democra-
cía y en la libertad; mientras j — 
existan Estados de tipo ímpe- | | g pjj J" yj^ £^ 
rialista, fascios, nazis o soviets. 
la paz será inestable, fundada 
sobre la arena, porque el impe-
lialismo de dentro conduce 
irremisiblemente a la expan-
sión territorial, al imperialis-
mo de fuera, en una palabra, a 
la guerra por la conquista ma-
terial y el dominio político so-
bre los pueblos más débiles. 
Y a en su proyecto de Sociedad 
de Naciones que en 1783 pre-
sentó a la Asamblea Nacional 
de la Revolución el abate G e-
goire, reconocía que, así como 
la paz civil presupone la carta 
de los derechos del hombre, así 
la paz internacional presupone 
la dec aración dei los derechos 
de las naciones, uno de los 
cuales es el de regirse a sí mis-
mas íntegramente, por medio 
de la democracia, en vez de vi-
vir conquistadas y oprimidas 
por un grupo, clase, partido o 
milicia, como acontece con los 
actuales imperialismos de E u -
ropa. 
i Y qué decir de los motivos 
religiosos que han determinado 
guerras y revoluciones. No; la 
simplicidad en el planteamien-
to del problema de la guerra 
vale tanto como renunciar a 
poner, de verdad, los funda-
mentos de la paz. Las guerras 
modernas no son fruto del ca-
pricho.de unos cuantos capita-
listas o de la perversidad de 
unos G rbiernos, sino conse-
cuencia de una serie de facto-
res económicos, sociales, h is tó-
ricos, psicológicos, etc., etc., que 
es preciso conocer, para facili-
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vis ión de la España derechista, con 
pró logo de 
B a s i l i o ñ l w a r e z 
civilizadas necesitan de- policía en mares y continentes 
fender la integridad de estos que tenga a raya la barbarie 
pequeños rincones del mundo (mientras el contacto con la ci-
en los cuales florece la_ huma- jvilización eleva a esos pueblos 
P r e c i o : TRES pesetas 
D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel , 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
Eelojena y Taller tíeEspam 
nidad del porvenir. Como en 
la época del Imperio Romano, 
el mundo civilizado está cerca-
do por fuera e impregnado por 
dentro, por hordas de barbaros 
. que amenazan hundir la c m -
1, lización. ¿Puede Europa des-
í i A* ana pouuca ae 
ioicnta y comin4entet las n a - 1 ent«n<*eT*e a« « *-
de su condición actual al ran^o Ü 
de países europeizados? |l 
Tampoco debe olvidarse que |j 
la paz internacional depende Í 
estrechamente de la organ za- i 
cíón interna de les Estados. | 
Hasta que todas las naciones 
DE — 
El espec áculo del muti' 
do actual tiende a probar-
nos que la Libertad no es 
sino una cuestión de fuer-
zas. 
¿Hibrá siempre amos y 
esclavos, porque habrá dé-
biles y fuertes? 
La igualdad de las fuer-
2 is sería la destrucción 
aátua es decir, la ex.ia-
jión de la vidd, que equi-
vale a decir que la Libertad 
sería la muerte del mundo. 
Pero el mundo no pue^ 
ie morir. E l gobierna las 
fuerzas que lo trabajan. La 
fuerza no muere, pero se 
transforma. Y como no 
puede morir, cambia de 
lugar. Los amos de hoy 
serán, siguiendo ese pro-
ceso tatal, los esclavos de 
mañana. 
La evolución hace cam-
biar todas las fuerzas, pê  
ro no las destruye. Todo 
nuestro esfuerz ) está, pues 
en no destruir la fuerza, 
sino en dominarla. 
Si el mundo se divide en 
vencedores y vencidos, 
ieamos de los vencedores. 
Si se divide en domina-
dores y d o m i n a d os, sea -
nos de los dominadores. 
Y si el mundo no puede 
existir sino con amos y 
con esclavos, tratemos de 
ser de los amos. 
( \mc! . . ¿H lya'giin amo 
que no sea esclavo? 
Todos somos esclavos 
de la vida. Por eso no hay 
más que una Libertad po-
sible: la de la muerte. 
Libera moris. 
MICROCOSMO 
L o s d e s p o t i s m o s 
aman mucho las apa-
riencias del respeto, 
acaso porque saben 
que todo en su poder 
es apariencia. Noobs* 
tante, se insubordi-
nan contra todo prin-
cipio de autoridad, 
cuando las fuentes de 
ésta son el derecho y 
la libertad, tal vez 
porque no pueden 
concebi r algo real 
m á s sublime que su 
vi l adijección. 
de Euiopa no vivan t a e. dt» % 
^ — ' — " 
JOSE FORTtA 
ral le Ramon y ra la i , 30 
(Antes San Juan) 
T c U U E L - : | 
neumáticos usados de todas 
medidas y Cámaros en Ron-
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C u r a c i ó n d e l a s 
K B P Ü B t i C A 
I N T E R E S A SABER: 
Q u e el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado S R . T O R R B N T , estaró 
en T E R U E L y en el H O T E L T U R I A ú n i c a m e n t e el próximo s á b a d o día 2 9 del corriente, y recibirá a todo--
cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un ins tantáneo alivio y una curación pronta d' 
sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no 
molestan porque no hacen bulto, a m o l d á n d o s e al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absolutamen-
te todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y n i ñ o s , por ser el remedio ú n i c o eficaz de t o d c 
los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias m é l i c a s los prescriben, 
como muchos son también los m é d i c o s que para sus propias hernias, con gran s a t i s f a c c i ó n , los usan. S 
quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin 
antes ver primero el especialista S R . T O R R E N T , de nombre registrado. 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A S E Ñ O • A S . — F a j a s ventrales y d e m á s aparatos modern í s imos y de gran 
des resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, 
los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
H E R N I A D O S T O D O S . — A c u d i d sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialis-
ta S R . T O R R E N T ; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en T E R U E L y en el H O L E L T U -
R I A ú n i c a m e n t e el próximo s á b a d o día 2 9 del corriente. 
N O T A S . — D i c h o especialista estará también en V A L E N C I A el día 27 en el H O T E L A V E N I D A (Plaza 
Emil io Castelar, 22), en S E G O R B B el día 28 en la P O N D A S A N T O D O M I N G O , en C A L A T A Y U D el día 
3 0 en el H O T E L M U R O y en Z A R A G O Z A el día 31 en el H O T E L C O M T I N B N r A L (Coso , 52), donde asi-
mismo podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen. Talleres y Despacho en Barcelona: U N I Ó N , 13.— 
C A S A T O R R E N T . 
Sesión del Ayuntamiento 
Se admii la misií p iw t t por los 
m m m m y consBiai n m 
del señor tancia de varios empleados admi-
s e s i ó n el nistrativos reclamando el pago de 
! horas extr ordinarias por ausencia 
Bajo la presidencia 
Sáez c e l e b r ó anoche 
Ayuntamiento. 
Se dió cuenta de que en s e s i ó n i de un c o m p a ñ e r o que está e n e 
secreta acabiba de acordarel Ayun-
tamiento, con referencia al expe-
diente sobre hundimiento de la gra-
da en el frontón del juego de pelo-
ta, pasar los cargos al s eñor arqui-
tecto para que éste los conozca. 
Q tedó enterada de un oficio de 
la Sociedad Valenciana de Turismo 
agradeciendoal Municipio sus aten-
ciones para con los turistas, y de 
una c o m u n i c a c i ó n de don Vicente 
Rodríguez Artigot agradeciendo co-
mo miliciano la pens ión acordada 
pero deseando se le entregue ésta 
a la Viuda del miliciano m á s anti-
guo. 
Se dió lectura a la d imis ión que 
de sus c-irgos presentó el alcalde 
señor Borrajo, por optar al cargo 
incompatib.e da m é J i c o de la Bd-
neficencia. 
E l s eñor Bayona dijo que por de-
licadeza presentaba la d imis ión de 
las delegaciones que ostentaba, así 
como de la tercera tenencia de A l -
ca ld ía . 
Los d e m á s s e ñ o r e s tenientes de 
alcalde hicieron otro tanto y así se 
a c o r d ó , si bien dichos ediles conti-
nuarán en sus funciones hasta que 
sea nombrado el alcalde. 
Igualmente fué aprobada la dimi-
s i ó n que del cargo presenta don 
J uan Pastor, fundada en enferme-
dad. 
L a Corporac ión q u e d ó enterada 
del fallo dictado por la Audiencia 
Territorial de Z >ragoza revocando 
el acuerdo adoptado por este Ayun-
tamiento declarando incompatible 
a don J o s é M a í c a s con el cargo dt-
concejal . 
F u é des gnado don César Arre 
dondo para ofrecer la corona del 
Ayuntamiento a las v íc t imas del 4 
de agosto. 
De conformidad con lo ii.forma-
do por Fomento, se a c o r d ó llevar a 
cabo la recepc ó n provisional del 
alcantarillado de la ciudad, h a c i é n -
dolo d e s p u é s con el de los bardos 
de San Julián y Dolores R j m e r o . 
A propuesta del .señor Bayona se 
a c o r d ó realizar esa l e c e p c i ó n el 
próx imo lunes. 
Previas aclaraciones, se a c o i d ó 
reparar, en la forma acostumbrada,' 
el camino que conduce a los Baños 
de la Huerta Nueva. 
De conformidad con lo solicitado 
por don J e s ú s Anduj e iiToimado 
por las respectivas Comisiones, se 
autorizó el ernplaztimiento. de un 
monumento a la memoria del ilus-
tre don J o s é Torán de la Rad en -la 
rotonda que forman la entrada del 
Viaducto y la calle dedicada a di-
cho turolense en la zona de ensan-
che. 
Fueron aprobados: U n informe 
de Intervención sobre hacer exten-1 T A R J E T A S d e V I S I T A J 
sivo el pago de cupones a emida- » i . - ' 
ie h a c e n e n l a i m p r e n t a de 
e&íf. p e r i ó d i c o 
servicio; la c o m i s i ó n correspon-
diente al inspector de Arbitrios por 
su g e s t i ó n , y la cuenta presentada 
por el señor depositario de fondos 
municipales, en el segundo trimes-
tre, con una existencia para el pró-
ximo de 59 .787 11 pesetas. 
Se autorizó a varios vecinos de 
la plaza de Domingo G a s c ó n para 
realizar una cata a ver si en dicha 
vía pública existe un depós i to o al 
gibe ya que e s t á n sufriendo filtra-
ciones. 
Leída una instancia de J o s é U b é 
pidiendo se le aumente la cantidad 
que le abonan por tocar la campa 
na de alarma en los incendios, a 
propuesta del señor S á n c h e z Batea 
se aumenta de una peseta que co-
braba a cinco por cada interven-
c i ó n . 
D ida cuenta de una instancia de 
don Andrés Teruel , solicitando la 
venta de parcelas para levantar una 
fábrica en la zona del ensanche, de 
acuerdo con el informe de l iterven-
c ión se a c o r d ó venderle las parce-
las números 12, 13, 19 y 2 0 con la 
boni f icac ión del 50 por 1 0 J de su 
valor, pero a c o n d i c i ó n de que en 
dicha fábrica han de ser colocados 
veinte^obreros como mínimun y que 
su funcionamiento ha de durar por 
lo menos diez a ñ o s . 
P a s ó a estudio de G ï b e r n a c i ó n 
el proyecto de Reglamento del C e -
menterio confeccionado por su de-
legado señor B j y o n a en vista de 
que el antiguo estaba en pugna con 
la secular izac ión de cementerios. 
E n el despacho extraordinario se 
l eyó una instancia del novillero S i -
cilia dando cuenta de h iber organi-
zado para el próx imo domingo una 
aovillada a beneficio del Comedor 
de Caridad y pidiendo a la Corpo-
ración la c o n d o n a c i ó n de impues-
tos. 
Se c o n c e d i ó , a c o r d á n d o s e cons-
te el agradecimiento del Ayunta-
miento por el fin b e n é f i c o que se 
persigue. 
Terminó la s e s i ó n con un ruego 
del s eñor Marín, 
T A U R I N A S 
Se ce lebró el martes el e s p e c t á -
culo taurino a cargo de la banda 
cómico -mus i ca l «Einplas-¿3?». 
Lidiaron dos bravos novillos es-
tupendamente, y la parte musical 
estuvo acertadís ima. 
E l públ i co , que casi llenaba la 
p'aza, ded icó grandes aplausos a 
esta excelente agrupac ión . 
A l terminar el e s p e c t á c u l o hubo 
un incidente, que todos lamenta-
mos. 
Bastante n ú m e r o de espectado-
res, contraviniendo lo dispuesto, se 
lanzaron al ruedo y como preten-
diervin salir antes que los que orde 
nada y legalmente lo hac ían , los 
guardias de Seguridad procedieron 
a despf jar la plaza, cosa que pro-
lujo un alboroto que prosiguió has-
ta las puertas del Gobierno civil en 
londe esta fuerza tiene instalado su 
cuartelillo. 
Los guardias escucharon insultos 
•.oeces, v i é n d o s e ob igados a d.i 
dguna carg-i, no h hiendo que la 
HERNIADOS olsa de Mad 
:AMBIOS FACILITADOS POR LA S 
DEL BANCO HISPANO AMF.RLC^ 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 192« 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 192» s/ impuesto. 
4 V í . p o r 100 192» . . . . . 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto . 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de T e s o r e r í a 6 por 100 
Ferroviar ia 5 por 100 . . . . 
» 4 '/Í por 100. , • . . 
C É D U L A S 
Muchas veces una persona ado 
ece gravemente y muere, porque 
„ o sabe cuál es el modo de evitarse 
nuches enfermedades pe'igrosas 
. omo la Hernia, a f e c c i ó n grave con 
,u inminente peügro de E S T R A N -
G U L A C I O N que mata en pocas 
horas al m á s confiado, aunque la 
Hernia sea p e q u e ñ a y no le haya 
dolido ni molestado nunca. Debe s 
operaros o adaptar en seguida los 
M O D E R N I S I M O S A P A R A T O S 
H E R N I X R I O S A R C E , construidos 
c ient í f icamente y a n a t ó m i c a m e n t e 
para cada ca o, cuyos « l e c t o s C U -
R A T I V O S se manifieNtan desde su 
c o l o c a c i ó n , que es sencil'a y auto-
mática, ni molestan, ni abultan, no 
pesan nada y procuran al herniado 
un bienestar como si no estuviese 
quebrado. E L N U E V O M E T O D O 
7 A P A R A T O H E R N I \ R I O A R C E 
vence todas las H E R N I A S en ham-
bres, mujeres o n i ñ o s , sin la más 
pequeña molestia, transforma rápi-
damente a todos los herniados en 
seres perfectos y robustos sin tener 
que dejar sus ocupaciones por muy 
pesadas que és tas sean. Pedimos a 
todos se dirijan a la gran Casa d i 
confianza del acreditado O R T O P E -
D I C O E S P E C I A L I S T A A R C E , que 
visita personalmente vuestra pro-
vincia y os G xR A N T I Z A bajo con-
trato firmado la c o n t e n c i ó n absolu-
ta de la H 3 R N Í A y de la perfecc ión 
de sus A P A R A T O S O R T O P E D I -
C O S , hemos tenido éxito en casos 
que otros han fallado, como lo 
prueban numerosas atestaciones 
que por d iscrec ió » no pub'icamos. 
A P A R A T O S B S P B G I À L ü S pera J 
H E R N I A S O P E R A D A S 7 R E P R O -
D U C I D A S , f jas y aparatos mo-' 
dernís imos de grandes resultados xp os vos 
para vi-ntre voluminoso y p ira evi- x.or1t^ ' * * * . ! 
tar los abortos y corregir eficaz- M a d n d " Z a r a é o z a - A h t a " t e • 
mente las desv^ciones y descensos O B L I G A C I O N E S 
de la M itriz, Ptosis, E s t ó m a g o , R i - T r a s a t l á n t í c o . 
ñ ó n Móvi l , Embarazos, Re lajado- j 
nes, Eventraciones, Hernias Umbi- Q j a d e 
cales, H d r ó c e l e s , V a r i c ó c e l e s , V a - Xe le fóntóáá 
C a j a de Emis iones 5 por 100 . . . 
B a n c o i l ipotecar io 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» > 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» C r é d i t o L o c a l 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
B a n c o Hi spano A m er icano . . . 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» E s p a ñ o l del R i o de la P la ta 
¡ C h a d e 
Azucareras ordinarias . . . . . 
Pesetas 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 por 100 
» ordinar ias , . . . 
Pesetas 
rices, etc. Azucareras 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 1000. 
S ' / Í por 100 
4 por 100 
1920 
1922 
Saltos del Alberche 6 por 100 
. gir todas las Centra l de A r a g ó n . 4 por 100 
nentar desgracia alguna. | desviaciones de Pies, Tobillos 
Nosotros nos condolemos de esta .Piernas, Tumores blancos en i a s p ^ J ^ g ^ ^ - g p ^ ^ ^ 
y , Nortes 3 por 100 . . 
y ; Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 Pesetas 
falta de respeto a la autoridad y so-1 articulaciones. Parálisis infantil, 
mos los primeros en recomendar a - Coxalgia, Deformados, Jorob idos, 
todos los ciu l á d a n o s que a c t ú e n 
dentro de la ley, y que, caso de 
considerarse atropellados en sus 
derechos, a c t ú e n en debida forma, 
dentro de la ley y sin violencias, 
con la seguridad de que, caso po-
sitivo, se exigirán las consiguientes 
responsabilidades a quienes atrope-
llaren los derechos del ciudadano. 
Corsés or topéd icos reformadores 
de la Escoliosis, mal de Pott, y 
Desviaciones de la Columna Verte-
bral, Piernas cortas y Pie Bot, Pier-
nas y Brazos artificiales. 
Para ali-
Liares y Bewsfas 
D e c u a n t a s p r o d u c c i o -
n e s c i e n t í f i c a s o l i t e r a -
r í a s , s e n o s r e m i t a n d o s 
e j e m p l a r e s , h a r e m o s 
u n e s t u d i o o j u i c i o c r í -
t i c o , e n n u e s t r a s e c c i ó n 
d e B í b U o g r a f l a 
Gobierno civil 
V I S I T A S 
E l s eñor Pa lènc ia rec ibió las si-
guientes: 
Don Pedro L ó p e z , don Juan Co l l , 
Ion Juan Antonio Muñoz , don J o s é 
María bi l la, secretario del Colegio 
de Practicantes e ingeniero indus-
trial. 
C E N T R O S C L A U -
S U R A D O S : : : : 
E l gobirnador, s eñor Palència 
Tubau, como consecuencia del re-
cientemente descubierto complot 
contra la Repúbl ica he clausurado 
los centros de la juventud ca tó l i ca . 
A c c i ó n popular. Tradicionalista y 
C . N . T . , de la capital. 
A d e m á s ha ordenado clausurar 
los Centros de A c c i ó \ popular y 
Tradicionalistes de Alcañ iz , Rubie-
los, Híjar, L a Fresneda e Iglesuela 
del Cid y los de la C . N . T . y P . A . Ú 




T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
2 9 6 grados. 
I í d e m mínima de hoy, 1446. 
Direcc ión del viento, B . 
Presión atmosfér ica , 689 '3 . 
Recorrido del viento, 112 
des bancarias a partir del venci-
fQieuto Uv \'C de octubre; una ins-r flnyncie m mi REPÜBUGA 
rar muchís imas e n f ¿ r m e d á d e s , 
propio enfermó se lo puede aplicar 
sin ningún pel gro. Resultados sor-
prendentes en n i ñ o s débi les y ra-
quít eos. Reumatismo, Ciática, Do-
lores articulares y de espaldas, de 
r íñones , debilidad sexual, estreñi-
miento, parálisis, hemorroides, etc. 
S i l v e n sus o í d o s antes 
que sea tarde. L i sorde-
r i descuidada engenlra la sordera 
total. Fuera todas las molestias pa-
ra oir, que producen ruidos, zum-
bidos, vért igos , etc. Alivio inmedia-
to y reeducac ión d i los O I 0 O 3 por 
los famosos A P A R \ T 0 3 E S P A -
C I A L E S del señor A R C E , que gra-
dúa y adapta a cada caso de sorde-
ra el aparato adecuado que hace 
oir en el acto a todos los sordos. 
Estos encontrarán en nuestros in-
mejorables aparatos, un auxiliar y 
ayudante precioso de R e e d u c a c i ó n 
que ¡es facilitará el esfuerzo nece-
sario para O I R . 
V e a n con toda coní ianza al re-
putado or topédico señor A R C E que 
recibirá personalmente en: 
Z A R A G O Z A : H )tel Oriente, Do-
mingo 3 0 y Lunes 31 Julio. 
C A L A T A / U D : Hotel Muro, Mar-
tes 1.° Agosto (De 9 a 1). 
T E R U E L : Hotel Turia , Miérco les 
2 Agosto (de 9 a 2) . 
V A L E N C I A : H o t e l Alhambra 
(Pineda 2), Jueves 3 Agosto. (De 9 
a 2). 
A R C E : O r t o p é d i c o . A . el Sabio 
9 A L I C A N T E . 
M O N E D A S 
Francos . . . 
» Belgas . 
» Su izos 
L i r a s . . • . 
L i b r a s . . . . 



































M m n d) P A Trillaj ora pardo 
j y tractor Fordion seminuevos dis-
Por dirigir insultos a los guardias ' puestos para trillar vendo en bue-
de Seguridad a la salida del espec- 'nas condiciones di precio, 
tácu lo taurino celebrado el martes, | Pdra verlos y tratar dirigirse a 














só su asi 
Se ac( 
ñor Azaf 






al partid ( 
lista con 















vanos j ó v e n e s . 
Bl agente señor Clavo detuvo al 
individuo Emilio Gamir Expós i to , 
de 19 aftos, autor del robo de 1.500 
pesetas cometido h^ce próxima-
mente un mes en la masía «La Pi-
la», de R ó b e l o s de Mora, y s u - , 
puesto autor de otro robo de 3 0 0 H de junio ú.tuno, por el qL 
aprobó la providencia dictodd p" 
la Alca ldía destituyendo al i ^ " 
goz . ) . 
T r i b u n a l e s 
Mircel ino / a g ü i Atienza ha in-
terpues o recur.o contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Villaitar,.de 
ue se 
cometido en la masía «La Sabina». 
L e fueron ocupadas 384 pesetas. 
L a s ü b lita francesa Jalienne L u -
cienne, casada, que vive en la ca-
lle Mayor del Arrabal h» denuncia-
do a una vecina que h .bita en la 
misma casa, llamada Vicenta, por 
haberle propinado varios golpes 
con una alpargata. 
Como la denunciante se encuen 
tra en adelantado period de emba-
razo y alguno de los golpes los reci-
biera en el vientre, su estado ha si-
do cal i í icado de p r o n ó s t i c o reser 
vado. 
H iqiene y SaniJaJ 
rrente del caigo de guarda local. 
Se Pone 






E l d e b e r 
d e t o d o a f i l i a d o 
es 1eer y p r o p a g a r 
R E P U B L I C A 
PRESUPUESTOS S'H c o w o j i ' j 0 
E n cumplimiento del art ículo 17 l t\mm MmU^ \¡ÍÜ¡U * - \ 
del Reglamento de EpiZootias, fe-' m m r a m m \ 0 
cha 6 de marzo de 1Q29, se decía- P a S C M l !/ W S , 8 ' 16161«"" 
ra of.cialmente extinguida la Peste j VALENCIA 
CriPtore 
V Para i 
rante 
Porcma en el Municipio de Celia, 
cuya existencia tué declarada con ' ~ T o * n 



































R E P U B L I C A 
P á g i n a 3 
M A C I O N G E N E R A 
Interesantes reuniones del Comité Ejecutivo 
y minoría Radical Socialista 
La Repúmica española reconoce al Gobierno de los soviets 
to ' " " ' I - " ' ' ' * ! > • M I L l i ¡ B O T t l o n . - S e a « ¡ a r a n . , ( . . ¡ n . j , , k . ^ , 1,1 
Conferencia 5 taroe 
Acuerdos del Comité 
Ejecutivo y de la mi-
noría Radical So-
cialista 
Madrid--Ayer tarde se 
.unióel Co-nüé Ejecutivo 
nacional dA partida Radi-
cal Socialista. 
êsta reunión se le con 
cedió ^an importancia. 
Asistieron los señóte 
Cordón, Moreno Oa'va 
che. Vdlera, López Oroz 
coy Salmerón. 
El señor Domingo excu-
só su asistencia 
Juan FernánJez C 
u'cío directo con la la cartera de J.jstlcia debe 
A^ncia Mencheta ^ s e m p e ñ . d a por un 
¿¿encta i . radical socialista. 
j - ' : ' ' j¿ - . r 
l En el Congreso se re-
unió la minoría radical so-
cialista, presidida por el 
señor B leza Medina. 
A la salida maníf stó 
que en la reunión se había 
dado cuenta de la invita-
ción recibida para asistirá 
la reunión de minorías de 
izquierda, y que se le ha-
bía autorizado a él para 
representar a su minoría 
en t ícho seto. . , , , , ~ : ] 
0 . X . t , * cinco no había dado co- liberaciones hasta el mo-be acordó invitar al jefe . ^ ; . 
. . ^ . . mienzo. mento oportuno.» 
del Cj.bierno para que dé / ^ , . ,^ . . 0 í 
1 . Casi todos los convoca- i _ ^ i ^ . - - ^.««^kz-.J/-.,-
solución a ciertas anoma- dos acudieron a, Congreso,LaS ' ^ 6 5 a b a d a s 
lías de la Telefónica, en ,on a,gún retraso. ayer 
Se acordó mvtar al se relación con el personal, por fia a las c incoyl Madrid.-La8leyesapro-
íorAzaña para que con despedido. ímed.a qiledaron reunidos badas en la sesi6a de ayer 
Igualmente se autorizó en la Sección séptima del en la Cámara fueron: 
arceran 
MM Tallem ile [araerlae y [arpiaterla M ñ i 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Caste l lón) T e l é f o n o n.0 31 
HHf 
teste lo antes posible a las 
bases de cola b o r a c i ó n del 
partido que le fueron en-
tregadas. 
La rèmora de esta res 
puesta tiene en entredicho 
al partida R ulical S o c i a -
lista con la o p i n i ó n p ú b l i -
ca, y por eso invitan al 
j fe del Gobierno a que 
conteste cuanto antes. 
Tamb.é.i se a c o r d ó que 
a B.llester para plantear Congreso los jefes de las j Sin «quorum»Ja de Or-
una interpelación al Go- minoríasrepublicanascon- den público y la de Vagos. 
bierno sobre la reciente Vocados por el seflor So-
pastoral del Arzobispo de rían0í 
Con «quorum», los cré-
ditos para la sustitución 
Toledo, en la que se vier-| La reunión fué muy bre- de la enseñanza religiosa; 
ten ataques contra las le- ve ^ , \ \ e^ a media hora, j la de enlace ferroviario; la j 
yes laic as del Estado. j A la salida, el señor de desahujio de fincas rús-; 
También se t o m ó el B »eza Medina dijo que el ticas y la de reforma de la 
acuerdo de dirigirse al Go- según lo acordado en la ley del Jurado. 
Estar suscrito a 
¡ca Repúbl 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
oierno para que impida el 
cierre de la Factoría de 
Sagunto, por la ruina que 
la supresión de dicha in^ 
dustria representaría para 
aquel pueblo. 
La minoría volverá a re 
unirse el viernes para estu 
diar las leyes de Arrenda-
mientos y Vogos. 
reunión celebrada por la M a r c e l i n o Domingo 
mañana por su grupo, ha-] 
bía condicionado todo no des i s te de d a r 
hasta tanto reciba su res-, 5U conferencia 
puesta al programa que el 
partido radical socialista Madrld.-Según «El So cialista», al llegar el lunes 
ha enviado al jefe del Oo- . 
' el ministro de Agricultura, 
bierno. 
cía/es, conflictos sociales 
S c ^ r r ^ t j ^ u n i ó n d e j e f e s d e 
sucesos, etc., etc., lo en- m i n O H a S 
conírará el lector. 
^pública 
El señor Soriano dijo 
que el señor Martínez Ba-
rrios facilitaría la nota de 
la reunión, y en efecto, el 
vicepresidente del partido 
Madrid.-A pesar de ha- radical dictó la siguiente 
berse anunciado a las tres referencia: 
y media la reunión de los 
cenaron con él los señores 
Gordón y Galvache, quie-
nes le indicaron la conven 
niencia de suspender la 
conferencia que üeneanun 
ciada para el domingo. 
El ministro se negó a 
ello. 
arcelona.—  segura 
que Companys dará una 
conferencia que estará en 
relación con la que dió el 
señor Largo Caballero. 
Madrid.-El agente Ma-
nuel Martín ha sido re-
compensado p o r haber! 
detenido a un atracador. | 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
Madrid.-Se celebró Con 
sejo de ministros bajo la | 
presidencia del señor Al-
calá Zamora. 
E l Presidente firmó el 
reconocimiento de Rusia 
por la República española, 
el traspaso a la Generali-
dad de la Contribución te-
rritorial, promulgando la 
ley electoral, el cese del 
inspector general de Cara 
bineros, brigadier Garrón 
te, a quien sustituye don 
Elíseo García Moral, ad 
quisición de material de 
guerra y concesiones de 
condecoraciones, nor.íbra 
miento del Consejo Regio-
nal de 2.a Enseñanza de 
Cataluña y otras. 
Pieguntado el Sr. Aza-
ña sobre si se había des 
pejado la situación políti-
ca parlamentaria dijo que 
seguía igual. 
Añadió que todavía no 
ha sido designado minisu 
tro de Justicia. 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
El domingo y a benefi-
cio del Comedor de Cari-
dad se celebrará una novi-
llada en la que desintere-
sadamente se ha ofrecido 
a actuar el valiente y pun-
donoroso novillero Lisar-
do Sicilia, que despachará 
tres bravos erales. 
Actuará la Banda muni-
cipal y presidirá la novi-
llada la bella señorita Feli-
cidad Narro «Señorita Te-
ruel» y las gentiles señori-
tas Visitación Torres, Be-
nilde Mata y Asunción 
Pastor. 
N ó dudamos de que da-
do el fin benéfico que se 
persigue el público sabrá 
corresponder a esta obra 
altruista. ' 
Los donativos pueden 
dirigirse al presidente de 
la Junta del Comedor, el 
arquitecto provincial don 
J ian Antonio Muñoz. 
D B E L B C C I O N B S 
Otiotiiielona3i*s:[iaMas 
ñ f e c t a a Terue l 
«La reunión celebrada 
r a l T T emay0ríi" H^sde minorías republi- por los grupos de las mi 
*1**e*eld7nTaZua canas convocada por el norias federal, radical, ra Madrid. - La «G iceta» 
Mormsción. señor Soriano, hasta las dical socia ista, Acc ón Re- publica orden de Trabajo 
publicana jlzq iierdaR< pu- nombrando presidente del 
blicana de Cataluña y Or Jurado mixto de la Cons-
ga se ha hecho presente la truteión de Teruel a don 
buena disposición de to- Antonio Ballesteros Mar-
jdos los grupos república- tín< 
e Pone en conocimiento del público, que a partir de nos de izquierda para una| Ki€)t;c:a5 t)rewpS 
* fe<*a regirá la tarifa de precios que se han de acción de armonía y cor-j 
IMPORTANTE 
^licar 
En i . a 
a los anuncios que se publiquen en este perió' 
dico, y que es la siguiente: 
En 2 1 
Edi( 
y 4.1 línea página O 20 ptas. 
y 3.a id O'IS » 
netos y subastas 0 25 » » 
^tlc ino 
los comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
Hará B O N I F I C A C I Ó N -
crip^"0 descuento del 5 por 100 a los señores sus-
dialidad en la Cámara y i Bi lbao.-El Ayuntamien 
fuera de ella> |to denegó una solicitud de 
El señor Baeza M e d i n a , ^ nacionalistas qne pe-
manifestó su propósito d e b í a n la cesión déla Banda 
abstenerse de in 
la discusión de otros ex 
tremos hasta tanto que sejCJO-
; * „ r î fe del Se promovió fuerte es-conteste por el Me uei *: ^ . . u rrin«5iiUa(cándalo. Gobierno a la consulta 
que acerca de la realiza-
itervenir en de música para amenizar 
•Jlos festejos de San Igna^ 
Ore»* ••• K " w ^ w w . - -
^ quienes al dar la orden de inserción deberán ción de un programa gu-
Madrld. — Un capitán de 
tb7rnamen¿arie^ha sidojSeguridad detuvo en los 
^ntp10?08 los demás, no tendrán descuento alguno hecba por el partido radi- sótanos de la Peña a Vi-
un J e el Primer mes de inserción del anuncio; por cal socialista. Icente Zu,oaáa * a dos mu-
En Fórnoles se celebra-
ron elecciones para fiscal 
suplente, triunfando con 
gran ventaja el candidato 
radical socialista don An-
tonio Vidal Anglés, a quien 
felicitamos. 
Las simsisieiicias y sos precios 
Según nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» C o r e l l . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar . . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco . . » 
» F i n e t . . » 
» Bo los . . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.* . » 
> 2.a . . 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao. . , . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc.0 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca V a c a . » 
> Cerdo , » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 





P E S C A D O 
. .•kilo " Merluza . 
Sardina. . . . » 
Salmonete. • . » 
í *20; Besugo. . . . » 
1-601 Luz » 
lO'OO5 Voladores. . . » 
12*00 Calamares. 
l 'ÓO 
V 2 0 
\ ' 20 Carnero. 
1'60 ¡Cordero . 
2'40 Cabrito. 
Oveja . 
C A R N E S - l a n a r e s 
Patatas. 
2'20 
2 ' 0 0 
2'80 





3 ' 6 0 
1 7 0 
8 '00 
i l S 
1'30 
0'2O 
V E R D U R A S 
^im 
& e . o b t e « d r á n el 5 poVíoO."por un s e m e s t r e L o S demás jefes de m i - j res que cantaban la M.r-
criterio, aplaza 
Un0rin — ^ " u r a n ei D por lUU, por un ac iuton» . . aema-» — - -
* lOQ y por un afio el 20 por de descuento [ n0lías asintieron a este cha real. 
. - ^ . L-u^i /> nl ndo sus de-l -L A ADMINISTRACIÓN 
Acelgas. . . 
Borraja. .' , 
Escarola . » 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 





u n » 
C A R N E S - c e r ü a 
Lomo . . . . 
M a g r a . . . . 
Costil la. . . . 
Tocino en írvd ." . 
» blanco . 
C A R N E S - v a c u u o 
Ternera 1 ." . . » 
2 / 
3.a 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva mosca le 1. . > 
Naranja Conte . . » 
10 y 5 peres . . . . . 
OO'OO! Man<1arina. . » 
'P lá tanos . . . doc.' 
l u y 3 , Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 j Pimientos coio-
O'OO ' ^ ra(ios 
; Pimientos ver-
t O y S ] d e s . . . . » 
5'( O 
V 5 0 
O'OO 
0 J 





4 ' 0 0 
^ao 






5 0 0 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
mil* 4*1-̂ -ItoJjJ. •jyWf̂W·WIIII··  W·l·liW 
H E n Teruel , al mes. 
li Fuera , al trimestre. 
V 5 0 pesetas I 
6 ' 0 0 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
s e g ú n tarifa. 
I Plaza d e ^ , 1 
II T e l é f o n o 13o 
|Í Toda la correspondencia al Ad 
minis 
A.fto I I I N ú m e r o 3 4 0 
S E PUBLICA LOS HARTES, JUEVES Y SABADOS 
RünühütnQ OQIllPlIlllllPQ sea y aunque se encubran 
Odi QlldlUÒ ÜüMll lUIfllOJ con títulos y tópicos sono 
¡ros y pomposos, han de 
El Estado con más autO'|ser sofocadas instantánea-
ridad para castigar los de.|rnente para ^ue no sea ni 
lítos y las rebeliones es j posibie ni probable su pe, 
aquel que hace todo cuan l ig |^a expansión y triun 
to puede y debe para que,^ 
los delitos y las rebeliones 
no sean posibles dentro 
de su país. Y es indudable 
que si todos los estóma-
gos pudieran saciarse, to-
das hs necesidades cubrir 
se, todas las mentes culti 
varse y todos los pensa-
mientos expansionarse en 
una libertad consciente y 
responsable, no quedarían 
muchos seres propensos a 
la delincuencia y al mal, y 
los que sin móviles impe* 
riosos lo causaran o salta-
sen la ley; no tendrían en 
su favor ni el móvil más 
insignificante de atenua-
ción. 
En caso de duda para 
esclarecer y discernir con 
justicia la razón de los ad 
versarlos, hay que colo-
carse siempre al lado del 
más débil y del más hu-
milde. 
Un loco con sus absur-
dos y creencias nos puede 
incitar a la meditación, 
pero un tonto con sus pre 
tensiones necias no pro 
duce más que risa burlona 
y despreciativa. 
J. C. P. 
• 
î68 2? de j ^ T 
Emnresa Periodística y Técnica de PuDücidad 
DIB«J0S> RAE o T t n i i s 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
La verdad no es peligro-
sa más que para los espí-
ritus débiles, anémicos, 
pervertidos; y así como 
hay estómagos enfermos, 
por naturaleza o por abu 
so, que rechazan los ali 
mentos m á s nutritivos, 
hay también cerebros anor-
males, míseros e incom 
pletos que repudian la ver 
dad cuya asimilación no 
les es posible lograr, cau-
sando perturbaciones er 
el deformado espíritu el 
solo propósito de conse-
gu rio. 
No puede denominarse 
virtud la abstención del 
vicio cuando los móviles 
son sólo egoísmo, interés, 
conveniencia o cobardía. 
Pueden merecer respeto 
y tolerancia las ideas que, 
marchando per sendas dis-
tintas, buscan sin embargo 
el bienestar colectivo y el 
perfeccionamiento social, 
cuando son .ellas mani-
festaciones honradamente 
sentidas y noblemente ex-
teriorizadas. Pero aquellas 
que buscan la explotación, 
el engaño, la opresión y el 
envilecimiento de los hom 
bres y de los pueblos, bro 
ten en el plano social que 
ñ 
2 2 a ü o s p r a c t i c a i n i n t e r r u m p i d a 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
S E Ñ O R I T A S , N I Ñ O S Y N I Ñ A S 
C L A S E S E S P E C I A L O S D I B U J O , 
P I N T U R A 7 B O R D A D O E N B L A N -
C O , S E J A S , 7 O R O 
Razón: en esta Adminis trac ión 
P O S T A L 
M ujeres con título 
Otra muj¿r abogída. Y 
conste que decimos abo-
g ida expresamente por no 
usar la rutina lingüística 
del masculino aplicado a 
una mujer. Si hemos que-
dado en que las mujeres 
tienen los mismos dere 
chos que los hombres, las 
que han acabado la carre-
ra le Derecho son aboga-
das, y las que han acaba 
do la carrera de Medicina 
son médicas y doctoras. 
También la gramática 
está en relación con las 
conquistas de la política. 
El marido, según los nue-
vos modos, no puede exi-
gir obediencia a su mujer. 
Por consiguiente, tampo 
co tienen por qué las abo-
gadas someterse a una im-
posición gramatical del se-
xo contrario. 
Abogadas, médicas, far 
macéuticas, arquitectas. 
Así, d« j indo a un lado las 
polémicas déla Academia. 
O somos o no somos mo-
dernos. 
Otra mujer abogada. Y 
liberal. Para que digan 
luego que las mujeres. . 
Pocas de carrera tenemos 
en España que se hayan 
destacado; pero las pocas 
sienten y practican el libe-
ralismo clásico y toman 
parte en las prácticas re-
volucionarias. 
A las mujeres no hay 
que temerlas más que en 
la ignorancia. Ignorantes, 
sí, son muchísimo más pe 
ligrosas que los hombres. 
Las manejan con la misma 
facilidad el confesor que 
el caudillo anarquista. Y 
como en religión son faná-
ticas y en teoría social ex^ 
trema, ciegamente desati-
nadas, el voto es como un 
arma sin seguro que se 
deposita en las manos de 
un niño. 
Por eso cada vez que 
gana una mujer un título 
facultativo está de fiesta el 
ánimo liberal. Por eso re 
cabamos para ellas el dt* 
recho de usarlo femenina 
menté. 
Veremos si podrán aca-
bar usando también el dt 
electoras el resto de las 
mujeres conscientes de Es 
paña. 
La tara y la ley de arrea-
pequeña propiedad nos referi-
mos al pequeño propietario, 
cjue en unión de sus familiares 
cultiva sus tierras directamen-
te, fecundándolas con el conti-
núo sudor y dejando en ellas 
su salud y su vida, con el afán 
propio del cjue sabe, que para él 
trabaja. E s a es para nosotros la 
pequeña propiedad, y esa, po-
demos decir que no es:á ame-
nazada. 
Jinta pnniiii 
Se convoca a los seño 
electivos y asesores coiÜ 
<le esta Junta provincia- ^"Hs 
que tenc'rá lugar el d í . 7 , ,SeS 
mo agosto, a la hora de |a Prójti-
en uno de los salones de J na-
c ión provincial, para ü|Pi% 
asuntos s'guioñtes: 
1.° Ponencia sobre ]a 
superlicial a partir de la 
L a caverna, al hablar de pe - une cIq 1hs clases de de % 
queña propiedad, se refiere bin no y en rpg,()(o 
de los primeros propietarios. 
E l recuento de sus colonos, era 
el recuento de votos, ya que la 
palabra «colono» llevaba con-
sigo la esclavitud, la obligación 
de votar donde dijese el amo, 
puesto que lo contrario signifi-
caba, la ruina. E l colono por el 
hecho de serlo, ya sabía que te-
nía obligación, no solamente 
de dejarse explotar tolerando 
que el dueño de la finca se He- j ^ 
vase lo más y mejor de sus co- j 
secbas, sino que tenía que car-
dar también sobre sus espaldas 
los préstamos usurarios a que 
tenía que recurrir y encima de 
todo, la obligación de votar, y 
no solamente de votar—en mu-
chos casos—sino de ser electo-
rero, de prestarse a propagar la 
candidatura que el «amo» orde-
naba, entre los pocos que por 
unas u otras razones estaban 
libres del yuáo caciquil. Todo i 
'se 5.» 
un auxili ir d ; S -cr t ta-fa. 
3 . ° Asuntos pen 'ienu< 
1 cuando de elevar un poco mai esto es lo que quieren detender L . 1 , . . . . 1 j la renta, se encuentran merced los «agrarios» y no hemos de , 
extrañar que para ello, centu-j 
pliquen sus fuerzas, 
blíca ha venido a acabar con;. 
todas estas vergüenzas, la Re-ibuenf' 8?f para n0ii0tr0á ^ \ 
tiii- i • j - , •<•• i satisfacción, publica, quiere digniticar al 
a la Ley de Arrendamientos 
con que su derecho de propie-
;ddd tiene un límite, enh)ra-
O b i e r o : L ) culpa única 
vida m :ser»h¡e es de las 
de tu 
duda, no a la que nosotros in- epatado 1.° de la h . ^ ' 
dicamos anteriormente, sino a Lpy de Reforma Agraria 
los pequeños propietarios que 2 . ° P '^'n i de nomhraov 
por cualquier motivo, se han 
encontrado dueños de unas fin-
cas que son incapaces de culti-
var directamente y las que tie-
nen necesariamente que dar en 
arrendamiento. Si es e;ta la 
pequeña propiedad que está en 
peligro, a nosotros nos tiene 
sin cuidado que desaparezca 
totalmente. Creemos que y a es 
ora de que termine de una v z 
a pesadilla, de que cuantos 
tratan de forzar sus ingresos, 
se vuelvan hacia el campesino 
como víctima más propiciatoria 
para la explotación. 
Si esos pequeños o grandes 
propietarios, incapaces de cul-
tivar por sí sus tierras, y que 
de generación en generación 
las han tenido en arrenda-
miento o aparcería, preocupán-
dose únicamente de vez en 
3 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
t Vea V. el S I N G E R 
(i Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escr iche 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
• 
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L a grey cavernícola es tá 
apuntando sus baterías contra 
la Ley de Arrendamientos rús-
ticos. L a tribu de los «Beun-
zas» afila sus armas y prepara 
sus hombres para el combate. 
ÀI igual que otras leyes ^pro-
badas por el Parlamento, é^ta. 
campesino, redimiéndolo de 
una exclavitud indigna. Ante 
ese intento de la República, to-
dos los residuos más ignomi-
niosos del caciquismo, todos 
los posos de esa organización 
que llegó a ser dueña y aún lo 
es en parte, de todos los resor-
tes de la Nac ión , se han revuel-
to. Ven en la Ley de Arrenda-
mientos, el principio de su to-
tal derrumbamiento, y no hay 
duda de que cuantos procedi-
mientos puedan poner en prác-
tica por bajos e indignos que 
sean los han de utilizar para 
evitar que la Revolución Cam-
pesina sea un hecho. 
Atacan el Proyecto de Ley 
de Arrendamientos cuantos pe-
riódicos están directa o indirec-
tamente al servicio de la reac-
ción y el caciquismo. Hasta pe-
r ódicos que para vergüenza de 
la República se llaman republi-
canos, lanzan ataques sinuosos 
contra esa ley, la buscan defec-
tos, sugieren contradicciones, y' 
precisamente las encuentran en 
aquellos capítulos fundamen-
tales de la misma. 
Los «Agrarios» han dichos 
«El Proyecto de Ley de Arren-
L a Ley de Arrendamientos, 
pues, con la posibilidad de con-
vertir el arriendo en censo y 
é . t e a s u v e z sec redimíJo, no 
solamente no destroza la pe-| 
queña propiedad, sino que la 
f jmenta, dando f icílidad de ser 
propietarios a los que sin esta 
R^púSlica podían s o ñ i r serlo. 
Será, esto que parece a los 
«Agrarios» un verdadero desa-
fuero, un acto de justicia social, 
la que es hora que comience a 
llegar al campo español. í 
.telí en MMÈ 
linca en esa provincia de Terue', 
exclusivamente de pastos, de cua-
tro a seis mil pesetas de renta 
anual. 
Olertas a Francisco Bravo .—Jesús , 
n ú m . 5. Salamanca. 
p - M / e g h d i s que, parap.0vecho 
suyo, mangonearo i h >sti¡ e/ 
de A b i i ' los destinos de Es ^hi, 
O b i e m : Tat/s* p rmmdkld t ¡ 
malost u p o i que pasas hnsido 
h in f luenc ia de h anstociacky 
d e l c l e i o . ¡ Y conste que nos /e. 
f ' l i m o s n i al to c lero! 
O b¡ e r o : ¿ C u á n d o has comi k 
b i en , vestido bien y ganado m 
j o i n d decents? Si eies iinceio 
d i i á s c o i novof/os que nunca, y 
s i e ies cons ien 'e sabias que si 
h o y no d sf/utas totalmente de 
ese mej . ) iamiento que la Repú-
b l ica te p r o m e t i ó es culpa de ¡os 
g t an i e s capital i s a s que pan 
d e i r o c a i e ' rég·iman que te k 
l ibe r t ado de sus ganas opieso-
¡ a s , ¡ e t r i e n e l c ip i ta l paia ciear 
( / p a j o . 
O .y re io : N o olvid&s que es 
tos eternos e x p í o adores del 
p i o l e t a i i a o son los causfintís 
de las necesidades que padeces. 
O b t e i o : N o olvides que 
mien t i a s la R pública tia'-sp 
por m y/or i r t u condición social 
e l cap i ta l e s t á hac éndote una 
guer ra s ó i d a y cua-tel. 
¡ N o o l v i les a esos señvoies 
sin conciencia n i entrañas que 
poseyend > grandes exten iones 
de t i e t i a , que e l l s no ti abajan 
(aunque se t i tulan ¡Agíanos!), 
y u n cap i a l de muchas millo-
nes n o s ó l o permiten que pasK 
h a m ' ' i e s m ó que por todos los 
medios t i atan de engañaite pío-
m e t i é n d o t e *el oro y el moio> 
que s i empie te neg' ion en los 
n uchos a ñ o s que fuei on los rec-
to ies de la po l í t i ca Nacional! 
S E O F R I C -
Preparación del Magisteno. 
sillos. Ingreso Normnl. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
dependiente molinero práct ico e n ! , i 1 * _ 
(Piedras y cilindros, o tomaría moli-jLea i < . e p U O i i C * 
no en arriendo. 1 
Razón en esta Adminis irac ión . 11 -P rm U V07 OH TPB»" 
va a sufrir los rigores de la obs-
trucción. No nos extraña. E n | damientos destroza la pequeña 
los arrendamientos, ha tenido propiedad». Hemos leído con 
y tiene su apoyo más firme, el detención una y otra vez el pro-1 
caciquismo español, y es natu- yecto y por ninguna parte ve- í 
ral, que los «Agrarios», repre- mos semejante amenaza. De 
sentación genuina de todos los haberla visto, nosotros sería-' 
grandes terratenientes, dt-frau-.mos los primeros en dar el gri-
dadores del Estado por sus 
ocultaciones de riqueza y ex-
plotadores del pueblo español 
por sus contratos leoninos, se 
apresten a la lucha con fiero 
denuedo, dispuestos a vender 
to de alarma, ya que nuestra 
concepción de la economíacam- ; 
pesina está basada en núcleos 
importantes de pequeños pro-
pietarios que posibiliten con su 
acción y trabajo una posible 
cara la pérdida de unas prerro-; cooperación gradual para c 
gaíivas que ellos creían incon- ñaña. No hemos visto la ame-
movibles. Las elecciones en los naza para la pequeña propie-
pueblos las hacían una reunión dad. No existe. Y al hablar de 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor 
Rubielos de Mora 
prot 
en 
•ot 
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